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385, 
z i s z t e n e í á j u k és b o l d o g u l á s u k é rdekében a r r a v a n n a k u t a l v a , 
h o g y a k á r s z u v e r e n i t á s u k n a k ö n k é n t e s c so rb í t á s a á r á n is , ke-
ressék és m e g t a l á l j á k a z e g y m á s r a u t a l t s á g n a k p o l i t i k a i f o rmá-
j á t . E z e k k ö z ö t t a k i s n é p e k k ö z ö t t a D u n a t e r ü l e t f ő h a t a l m á -
b o z v a l ó e l s őszü l ö t t s ég i j o g u k e l v i t a t h a t a t l a n . E z a j o g u k ré-
sz in t f a j n é p i e r ő nk , r é s z i n t á l l a m s z e r v e z ő t e he t s égünk , r é s z i n t 
k ö z p o n t i e l h e l y e z kedé s ünk természetes és szerzett kond í c i ó-
t ö b b l e t é n a l a p s z i k . M i n ő s é g n é p v a g y u n k . A magyar kis nép: 
de nagy a nemzet. 
A d u n a i n é p e k ö n á l l ó s á g á n a k és i n t e g r á l ó d á s á n a k ezt a 
g o n d o l a t á t a m a g y a r s á g á t f o g j a m e n t e n i a n e h é z v i s zon t agsá-
gok év t i z ede i b ő l e g y j o b b j ö v ő r e , n e m e s ü k s a j á t é rdekében , ha-
n e m a z o k n a k a n é p e k n e k a j ó v o l t á é r t és b o l d o g u l á s á é r t is, 
a m e l y e k e t m e g k é r d e z é s ü k n é l k ü l e l s z a k í t o t t a k a d u n a i élet-
közösség tő l . E z t a h i v a t á s t és köte lességet ,a m a g y a r p o l i t i k a 
c sak akkoir m u n k á l h a t j a b i z t os e r e d m é n n y e l kecsegte tő rendsze-
rességgel ós c é l t u d a t o s s á g g a l , h a b ű m a r a d a l k o t m á n y o s sza-
b a d s á g á n a k t ö r v é n y e i h e z és t r a d í c i ó i h o z , h a i d e h a z a n e m léte-
s í t o l y a n á l l a m r e n d s z e r t , a m e l y a p o l g á r i és a k i s ebbség i sza-
b a d s á g t a g a d á s a s h a n e m s zo r í t k o z i k a f a j i eszme keskeny 
k o r l á t a i közé , h a n e m egye temesebb , m é l y e b b je í lentőségű h iva-
t á s á n a k engedve , k i é p í t i , i l l e t ő l eg t o v á b b f o l y t a t j a a n n a k az 
egészen s a j á t s á go s á l l a m t í p u s n a i k szerveze té t ós fe j lesztését , 
a m e l y a r e n d e t a s z a b a d s á g g a l , a z á l l a m i f e gye lme t a s z e m é l y i 
m é l t ó s á g g a l , a z e r ő t a t ü r e l e m m e l , a m ú l t e m l é k é t a j ö v ő re-
m é n y é v e l , a t ö r t é ne t h a t a l m á t a k o r e s zmé j éve l egyes í t i . 
Tanítási vázlatok. 
Számolás és mérés t a n í t á s á n á l a t a n í t á s m e n e t e a. követ-
kező lehet . 
I. Előkészítés. 
a ) S z á m o n k é r é s . — 
b) Á t h a j l á s . A z ú j a n y a g k ö r ébe eső p é l d a m e g a d á s a . 
c) Cé l k i t ű z é s . H o g y a n s z á m í t h a t n á n k ezt k i ? 
I I . Tárgyalás. 
a ) A p é l d a m e g o l d á s a . ( K ö z ö s o s z t á l y m u n k á v a l . ) 
E n n e k m e n e t e : a p é l d a meg i smé t l é se , 
m e g o l d á s becs lés a l a p j á n , 
a k ü l ö n f é l e m e g o l d á s i l ehe tőségek 
megkeresése , 
a l e g m e g f e l e l ő b b m e g o l d á s végre-
h a j t á s a , 
b) K i e m e l é s . M i t s z á m í t o t t u n k k i , h o g y a n ? 
c) E g y b e v e t é s a becslés ' e r e dményéve l . E l képze l t e t é s . 
386, 
111. Összefoglalás. 
a ) B e g y a k o r l á s h a s o n l ó , d e f o ko z a t o s an n e h e z e b b 
p é l d á k o n . 
b) E lmé ly í t é s . . A z ú j i smere t h a s z n a az é le tben . 
c) H á z i f e l a d a t . 
Földrajz t a n í t á s á n á l a m e n e t a k ö v e t k e z ő lehet . 
1. Előkészítés. 
a) S z á m o n k é r é s . 
b) A z é r dek l ő dé s fe lke l tése. (Érdekesség e l m o n d á s a , 
b e m u t a t á s a . ) 
c) Cé l k i t ű z é s . ( A t á j e g y s é g h a t á r a i í n a k s e m a t i k u s 
f e l v á z o l á s a a t á b l á r a . ) 
I I . Tárgyalás. 
a ) H e l y z e t e l a k ó h e l y ü n k h ö z v i s z o n y í t v a . 
b) H e l y é a t é r k é p e n . 
c) A t é r k é p r ő l l e o l v a s h a t ó j e lenségek . 
d ) Öss zehason l í t á s l a k ó h e l y ü n k k e l . 
e) Rész le tes t á r g y a l á s . 
1. F e l s z í n i a l a k u l á s a . 
2. V i z e i . 
3. É g h a j l a t , (összevetés l a k ó h e l y ü n k k e l . ) 
4. A t á j o n é l ő e m b e r élete, (összevetés. ) 
5. A v i d é k je l legzetes t e r m é k e i . 
6. I p a r , ke reskede l em , köz l ekedés . 
7. K a p c s o l a t v i d é k ü n k k e l ( t á j e g y s é g ü n k k e l ) 
8. Te lepü l és . V á r m e g y é k , v á r o sok . 
I I I . összefoglalás. 
a ) A t a n k ö n y v i a n y a g megbeszé lése . 
b) S z á m o n k é r é s . 
c) E l m é l y í t é s . ( J e l l e m z ő n é p s z o k á s stb.) 
Természetrajz, gazdaságtan és háztartástan tanításánál 
e l j á r á s u n k a k ö v e t k é z é k é p p e n t ö r t é n h e t , 
I. Előkészítés. 
a ) S z á m o n k é r é s . 
b) Á t h a j l á s a z i s m e r t e t e n d ő a n y a g r a . 
c) Cé l k i t ű z é s . 
I I . Tárgyalás. * 
a ) A t a n u l ó k b e s z á m o l n a k e d d i g i i sme re t e i k r ő l , ta-
p a s z t a l a t a i k r ó l . 
b ) Szemlé l t e t és . ( K é p , k i r á n d u l á s , p r e p a r á l t p é l d á n y 
stb. T á b l a i r a j z . ) 
c) Öss zehason l í t á s a m á r i sme r t e kke l . 
d ) M i b e n k ü l ö n b ö z i k a z i s m e r t e k t ő l ? ( O s z t á l y m u n k a . ) 
e) K ö r n y e z e t , é l e tmód , t e s t a l k a t , ( E zek e g y m á s r a -
ha t á s a . ) 
f) É t r e n d j e . ( H o g y a n szerz i m e g t á p l á l é k á t . ) 
g ) A j e l l e m z ő s a j á t s á g o k r a j z o l á s a . (Táblla, füzet . ) 




a ) ö ssze fog l a l á s . 
b) E l m é l y í t é s . (E lbeszé lés . ) 
• c) M e g f i g y e l é s r e u t a l á s . ( S z e m p o n t o k szer in t . ) 
Testnevelésre e g y k i d o l g o z o t t p é l d á t a d u n k . 
I . Beveze t ő g y a k o r l a t o k : 
1. K ö r a l a k í t á s . N ó t a h e l y b e n j á r á s s a l . 
2. J á r á s k ö r b e n . L á b u j j - j á r á s , s a r k o n j á r á s . 
3. T ö r ö k ü l é s . K i s m a d á r a l s z i k . 
4. Te rpesz á l l á s . H a r a n g o z á s . M a g a s t a r t á s , k ö t é l l e l 
t ö r z s h a j l í t á s e lőre. 
5. S zökde l é s . H o g y a n u g r á l a kis- és n a g y l a b d a ? 
H . F ő g y a k o r l a t o k : 
1. H a n y a t t f e k v é s , me l l k a seme l é s . 
2. M e l l s ő fekvés , k a r o k m e l l a l a t t . E b b ő l m e l l s ő 
f e k v ő t á m a s z . 
3. C s í p ő r e ! Té rdeme l és . K i á l l m o z d u l a t l a n u l . ( G ó l y a -
ájllás.) • 
4. F u t á s v a g y he l ye t t e h e l y b e n u g r á s o k . H o g y a n 
u g r á l a v e r éb ? É s a k i s cs i kó? 
5. J á t é k . M ó k u s o k k i a k ö r b ő l ! 
I I I . L eveze t ő g y a k o r l a t o k : 
1. J á r á s té rdeme lésse l . 
2. L e í r á s . A z o r o s z l á n a z á l l a t o k k i r á l y a . 
3. E l v o n u l á s énekre . H o r t h y M i k l ó s k a t o n á j a v a g y o k . . . 
( F o l y t a t j u k . ) 
M A G Y A R A S S Z O N Y Í R J A . 
. . . Á l d j a m e g a z I s t e n a ma i d a r a s z á r n y á t , 
Százezer m u s z k á n á t , h a l á l z á p o r á b a , 
K i leve lé t hoztia százezer m u s z k á n á t , 
H o g y m é g i s i d e s z á l l t 
É n édes u r a m n a k szere lmes p o s t á j a — 
Á l d j a m e g a z I s t e n á l d o t t h í r h o z ó j á t , 
Sebesen v ihesse a v á l a s z o m h o z z á d ; 
S z o m b a t este í r o m a l ó s asz t a l m e l l e t t ; . 
K i c s i c s eme t é i n k , 
I s t e n b á r á n y k á i , á g y u k b a n p i h e n n e k . 
. . . M i ó t a e l m e n t é l v é res h a d a k ú t j á n , 
S ű r ű g o n d eső je z á p o r o s a n h u l l t r á m ; 
F e h é r ö z v e g y s é g n e k n i n c s e n v a s á r n a p j a , 
D e v e l ü n k a z I s t e n — 
É s r e n d b e n a j ó s z á g és r e n d b e n a p a j t a . 
